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ゲミレル島遺跡の墓域と墓の分布について
中 谷 功 治
1．はじめに ゲミレル島遺跡の概要（1）
ゲミレル島は東西が約 1,100 メートル，南北 400 メートルの小島である















に第 2聖堂 Church II，下りきった海岸近くに第 1聖堂 Church I がある。山
頂のすぐ東には第 3聖堂 Church III およびその関連施設があり，なだらかに























北斜面のほぼ中央部を長壁 Long Wall が東西に走っており，その西端付近
























































宜上，これらの群をなす墓について，第 2聖堂周辺を墓域 A，第 3聖堂周辺




ベットと 3桁の数字による通し番号を付与する。具体例をあげれば A 201と
は墓域 A，グループ 2の一番目の墓を意味する。なおこれらに加えて，第 3
聖堂の発掘の結果として発見された墓に関しては，墓域 B の 0グループとみ
なして B 0 xx として，番号をふっている。
まず，島内の墓の約半数は第 2聖堂付近に存在する（墓域 A）。これらの
内，第 2聖堂南側の崖下にあるものが 15基ある（グループ A 1 : A 101～A
115）。その内訳は，ヴォールト型 5，竪穴 9（写真 1），横穴 1（写真 2）であ
る。次に，第 2聖堂の東側，長壁の北側には 12の墓が確認できる（グループ
A 2 : A 201～A 212）。ヴォールト型が 8（写真 3 なお A 210北壁の下方に
墓碑銘がある）と竪穴が 4基。さらに，第 2聖堂の南東側，長壁の南には 33

















二つめの墓域は，山頂部を含む第 3聖堂の周辺である（墓域 B 1/B 2）。ま
ず島の南西側にある山頂付近（グループ B 1）に竪穴墓が 5基ある（B 101～
B 105：写真 7）。第 3聖堂の北側テラス（グループ B 2）の東端にドーム型の




なお 1995年から 2002年に実施された第 3聖堂内の発掘にともない，より
後世の箱式石棺墓 7基，石蓋土壙墓 2基が確認されている（グループ B 0 : B
001～B 009，写真 9）。
第 3聖堂からはやや離れるが，廊下を挟んだ南北にも墓が確認できる。廊
下の北側に竪穴式が 2基ある（B 203, B 204）。ゲミレル島の存在する竪穴墓
のほとんどは，棺蓋が消失しているが，ここでは稜線部に十字架のレリーフを
ともなった大理石製の蓋が穴の付近に残っている（写真 10）。廊下の南側（グ





了する地点付近から南斜面一帯である。墓は合計で 17 基ある（B 302～B
304, B 306～B 320）。その内竪穴は 4基のみで，多くはヴォールト型である
（写真 12, 13）。
四番目の墓域は第 4聖堂の東側の墓域 C で，聖堂アプスのすぐ東側（グル
ープ C 1）にヴォールト型の墓 5基（C 101～C 105：写真 14）が点在する。
さらに東側に少し離れた尾根の平坦部には 11基の墓が墓地を形成している
（グループ C 2 : C 201～C 211）。その内で最も第 4聖堂寄りに非常に目立つ
ドーム型の墓があり（C 211：写真 15），その他はすべてヴォールト型であ
る。なお，さらに尾根の東端に 6基の墓があり（グループ C 3 : C 301～C





















穴の墓のセットとしては，A 204, A 203と A 204, A 301と A 303, B 313と
























表 1 ゲミレル島墓データ（A：第 2聖堂付近／B：第 3聖堂付近／C：第 4聖堂東側／D：その他）
墓番号 種別 方位 奥行 幅 高さ 内長 内幅 深／内高 備 考
A 101 ヴォー ルト 北西 300 130 ？ 228 ？ ？ 屋根崩壊
A 102 竪穴 北西 － － － 165 50 ？ A 101の東側上，溝あり
A 103 竪穴 西南西 － － － 175 45＋ 71 溝あり
A 104 竪穴 北北西 － － － 210 60 37 溝あり，崖下
A 105 ヴォー ルト 北西 310 200 ？ ？ 155 ？ 竪穴 2
A 106 竪穴 南南東 － － － ？ 44 ？ A 105の西側，溝あり
A 107 竪穴 北東 － － － 160 60 84 崖下，割れた石蓋残る
A 108 竪穴 南東 － － － 185 65 57 崖下，溝あり，石蓋の残骸少し残る
A 109 ヴォー ルト 南 ？ ？ ？ 310 135 ？ 三連，屋根崩壊
A 110 ヴォー ルト 南 ？ ？ ？ 335 210 ？ 三連，屋根崩壊
A 111 ヴォー ルト 西 ？ ？ ？ 197 ？ ？ 三連，屋根崩壊
A 112 竪穴 － － － － － － － 崖の中腹，溝あり，到達不能
A 113 竪穴 西 － － － 180 45 ？ 崖の中腹，溝あり，石蓋半分残る
A 114 竪穴 北 － － － 180 50 45 崖の中腹，枠にモルタル痕
A 115 横穴 西南西 235 － － 190 125 ？ 崖の中腹，入口幅 52高 48厚 48
A 201 竪穴 西北西 － － － 175＋ 50 ？ 第 2聖堂南壁の南
A 202 竪穴 南西 － － － 158 47 ？ A 201と A 204の中間，溝あり
A 203 竪穴 西 － － － 200 56 ？ A 204の北側，溝あり
A 204 ヴォー ルト 西 317 312 390 190 218 246 長壁西登り口付近，竪穴 3，入口高 50幅 71
A 205 ヴォー ルト 西 445 ？ 170? 390 273 140 第 2聖堂東方，屋根崩壊，東隣に A 206
A 206 ヴォー ルト 東 391 302 195 240 178 156 屋根半壊，西隣に A 205，内壁北側にランプ台
A 207 ヴォー ルト 西 322 ？ ？ 230 266 ？ 屋根崩壊，A 209の北西，A 205の南側
A 208 ヴォー ルト 東 315 215 ？ 235 182 ？ 屋根崩壊，A 209の北東，A 206の南側
A 209 ヴォー ルト 東／西 1120 550＋ ？ 446−73 370−80 ？ 屋根崩壊，東西に大きな 2つの部屋
A 210 ヴォー ルト 西 321 210 ？ ？ 92 100 屋根半壊，竪穴 1，北側壁の下に銘文
A 211 ヴォー ルト東北東？ ？ ？ ？ 247 140 ？ 東より階段あり，竪穴 1
A 212 竪穴 西南西 － － － ？ 60? ？ A 211の東，樹木中に埋没
A 301 ヴォー ルト 南東 259 200 146 197 123 121 長壁西端と合体する，尖頭型屋根
A 302 竪穴 西南西 － － － 181 47 38? 長壁西端付近，崖の側，溝あり
A 303 竪穴 南西 － － － ？ 60 ？ A 301の前，溝あり
A 304 竪穴 西 － － － 177 42 45 ポイント 46の側，溝あり
A 305 竪穴 西南西 － － － 164 44 46 A 304の近く，溝あり
A 306 竪穴 南 － － － ？ 73 43 溝あり
A 307 竪穴 西南西 － － － 190 62 52 看板の側，溝あり，灌木の中
A 308 竪穴 北北西 － － － 171 46 47 A 309の側
A 309 竪穴 西南西 － － － 168 55 55 A 308の側，溝あり
A 310 竪穴 西 － － － 162 44 ？ 縦穴は大きな石で埋まる
A 311 竪穴 西 － － － 182 50 30? 溝あり，大半が埋没
A 312 竪穴 西？ － － － 183 63 ？ ほとんど埋没
A 313 竪穴 北西？ － － － ？ 50 ？ ほぼ完全に埋没
A 314 竪穴 西南西？ － － － ？ 65 ？ 溝あり，大半が埋没，灌木の中
A 315 ヴォー ルト 東北東 328 300 312 ？ ？ ？ 屋根崩壊，目立つ西壁以外は大半が崩壊
A 316 竪穴 北西 － － － 178 55 ？ A 315の南西，西側は崖，灌木の中
A 317 竪穴 西 － － － 250? 70 長壁近くの灌木の中，大半が埋没
A 318 ヴォー ルト 東北東 1104 556−69 298 445−55 245−302 298−305大きい墓で倉庫に転用，西・北側にも入口
A 319 ヴォー ルト 南西 340 377 ？ 213 260 ？ 屋根全壊，倉庫墓の西側
A 320 ヴォー ルト 東北東 970 540 ？ 410−16 342−84 ？ ほぼ全壊，倉庫墓の南側，西南西にも入口
A 321 ヴォー ルト東南東？ 600 300? ？ 521 247 ？ ほぼ全壊，倉庫墓の東側
A 322 ヴォー ルト 西南西 840 445 ？ 273/480 356/367 ？ 屋根崩壊，東西 2部屋，東側入口崩壊
A 323 ヴォー ルト 東北東 322 240 143 235 151 126 A 326と背中合わせ，入口崩壊，竪穴 1
A 324 ヴォー ルト 北西 278 195 ？ 180 121 122 屋根半壊，竪穴 2，入口幅 48厚 32
A 325 ヴォー ルト 西南西 430 325 ？ 350 224 ？ A 324と背中合わせ，屋根崩壊
A 326 ヴォー ルト 西南西 南 420 ？ ？ ？ ？ ？ A 337の北，ほぼ全壊，壁の一部のみ残る
A 327 竪穴 西 － － － 168 59 ？ ヴォー ルト墓地の南，縦穴周囲に構築物
A 328 竪穴 西 － － － 168 48 ？ A 328の南側
A 329 竪穴 西 － － － 150＋？ 62 ？ A 328の南東，埋没
A 330 竪穴 西 － － － 175 38 29? A 330の北東，埋没
A 331 竪穴 西南西 － － － 155? 36? ？ A 331の北側，埋没
A 332 竪穴 南西 － － － 165 45 ？ A 328の東，埋没，溝あり
A 333 竪穴 西南西 － － － 200 65 ？ A 327の南方，樹木の中
B 001 箱式石棺 西南西 － － － 180 30 30 第 3聖堂 南側廊
B 002 箱式石棺 西 － － － 167 37 35 第 3聖堂 身廊南東
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B 003 箱式石棺 西南西 － － － 147 40 30 第 3聖堂 身廊南東
B 004 石蓋土壙 西南西 － － － 197 47 21 第 3聖堂 身廊南東
B 005 箱式石棺 西南西 － － － 141 35 32 第 3聖堂 身廊南東
B 006 箱式石棺 西南西 － － － 187 38 29 第 3聖堂 身廊北東
B 007 箱式石棺 ？ － － － ？ ？ ？ 第 3聖堂 身廊中央西
B 008 石蓋土壙 西 － － － 197 48 31 第 3聖堂 身廊北中央
B 009 箱式石棺 西南西 － － － 140＋ 38 34 第 3聖堂 身廊北中央
B 101 竪穴 西南西 － － － 200 54 60 山頂南
B 102 竪穴 西南西 － － － 193 55 ？ 山頂南西，埋没
B 103 竪穴 西 － － － 180 57 41 山頂西，溝あり，B 104南側
B 104 竪穴 西 － － － 200 59 39 山頂西，溝あり，B 103北側
B 105 竪穴 西北西 － － － 173 53 ？ 山頂北西，溝あり，埋没
B 201 ヴォー ルト 東 349 285 200＋ 215 183 156 第 3聖堂北テラス外北西 3 m，屋根半壊
B 202 ドーム 西 ？ ？ ？ 297 280 325 北テラス東，入口高 60幅 135，外周約 13 m
B 203 竪穴 西南西 － － － 197 66−68 70 傍らに十字架付き棺蓋，溝あり
B 204 竪穴 北北西 － － － 180 40−43 53 B 203の側
B 301 竪穴 西 － － － 182 45−48 60 廊下第 2ドームの東南，溝あり
B 302 竪穴 西 － － － 180 60 62−70 溝あり，ポイント 33より約 3 m
B 303 ヴォー ルト 北 315 550 223 北 240 190 178 左の B 304と結合，廊下窓に食込む，後方岩盤
B 304 ヴォー ルト 北 － － － 南 212 190 225 右の B 303と結合，後方岩盤
B 305 ヴォー ルト 東？ ？ 250＋ ？ ？ ？ ？ 崩壊，東側の壁のみ残る
B 306 ヴォー ルト 東 231 215 ？ 180 130 ？ 引き戸入口幅 45高 58，縦穴 1，後方は岩盤
B 307 竪穴 南西 － － － 195 54 ？ B 306の南，溝あり，埋没
B 308 ヴォー ルト 西北西 423 298 210 297 207 210 長壁南角の前
B 309 ヴォー ルト 東北東 370 330 ？ 320 224 ？ B 308の南東，南壁（フレスコ）以外崩壊
B 310 ヴォー ルト 北東 300 172 ？ 170 76 ？ 後部岩盤，縦穴 1（蓋一部残），入口幅 52高 63
B 311 ヴォー ルト 南西 288 167 ？ 203 110 ？ ほぼ全壊，縦穴 1埋没
B 312 ヴォー ルト 東 370− 315 ？ 240 193 164 入口正面以外崩壊，竪穴 1，入口高 50幅 124
B 313 ヴォー ルト 北東 345 305 ？ 224 217 175 屋根崩壊，引戸幅 60，北側岩盤，竪穴 1
B 314 ヴォー ルト 東北東 349 254 222 220 170 189 引戸幅 56高 58，北側岩盤，竪穴 2
B 315 竪穴 西南西 － － － 211 75 ？ 廊下南側，B 302付近，埋没
B 316 竪穴 南西 － － － ？ 50 ？ B 313の北東側，溝あり
B 317 竪穴 南南西 － － － 183 56 43 B 314の北東側
B 318 ヴォー ルト 北東 315 210 ？ 201 110 45−50 南斜面住宅域付近，竪穴 1，入口幅 48高 58
B 319 ヴォー ルト 西南西 290 220 ？ 202 175 42−47 北側岩盤，屋根崩壊，内壁漆喰
B 320 ヴォー ルト 南南東 300＋ ？ ？ ？ 207 ？ B 301の南東，屋根崩壊，灌木中
C 101 ヴォー ルト 西 396 317 210 264 209 193 建物の下部は埋没
C 102 ヴォー ルト 南西 335 260 237 210 160 185 竪穴 1，引き戸
C 103 ヴォー ルト 西南西 490 345 225 367 234 227 入口崩壊，内部は手前と奥に仕切り
C 104 ヴォー ルト 北東 336 262 170＋ 237 172 175 竪穴 2，入口幅 121高 53
C 105 ヴォー ルト 北北東 351 274 ？ 235 210? ？ ほぼ全壊し埋没，入口確認可，第 4聖堂東
C 201 ヴォー ルト 東北東 335 295 225 211 176 198 ドーム墓の東，竪穴 2，引戸
C 202 ヴォー ルト 東北東 440 398 255 310 267 195 墓地の北側にあり目立つ
C 203 ヴォー ルト 西 377 310 182? 260 196 ？ C 202の東
C 204 ヴォー ルト 西 348 251 189＋ 225 160 183 C 203の南東，竪穴 2?
C 205 ヴォー ルト 西北西 625 397 256＋ 287−93 227−29 161 屋根崩壊，東側にも入口，二部屋（西二分）
C 206 ヴォー ルト 西北西 304 204 ？ 202 103 124 C 205の南，切妻屋根，入口高 60幅 50
C 207 ヴォー ルト 西 315 268 192 200 156 155 C 206の南，切妻屋根，入口高 53幅 52
C 208 ヴォー ルト 西 320? 225? ？ 195 129 ？ C 207南側，ほぼ全壊
C 209 ヴォー ルト 東 322 270 208 207 170 168 切妻屋根，竪穴 2,C 210の北側
C 210 ヴォー ルト 東 330＋ 234 ？ ？ ？ ？ C 209南側，ほぼ全壊
C 211 ドーム 南東 － － － － － 402 ドーム屋根，縦穴墓 190×90
C 301 ヴォー ルト北／南／東 1456 710 ？ 1370 585 ？ 尾根の東端，南北に 3部屋
C 302 ヴォー ルト 西 402 330 ？ 240 190 ？ C 301北側
C 303 ヴォー ルト 北西 340 240 ？ 230 130 190? C 301の東側
C 304 ヴォー ルト 南南西 355 185 190 235 104 ？ C 301の南東側，引戸，北側岩盤
C 305 竪穴 南西 － － － 175? 45 ？ 測量ポイント 21の東
C 306 竪穴 南南西 － － － 185 50−65 － C 304の北，C 303に隣接
D 101 ヴォー ルト 東 323 228 229 207 133 178 南側斜面の東に孤立，入口縦 58横 47奥 48

















盻 調査団の内で墓に関する調査を担当したのは建築測量班で，主に 2000 年から
2002年にかけて太記祐一・青木佑介・加藤耕一が中谷とともに作業を行った。
眈 Vincenzo Ruggieri, Il sito bizantino a Karacaburun e i“Sette Capi”（Licia）.
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pp. 279−305, plates 30, 31, 33, 34.
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